

































































































子会社 事務所 支　社 不　明 合計
Bangladesh 　2 　2
100% 100%
China  71  12 　2  85
 84% 14% 　2% 100%
India  11 　4 　2  17
 65% 24%  12% 100%
Indonesia 　9 　9
100% 100%
Japan 　4 　4 　4 　9  21
 19% 19%  19% 43% 100%
Malaysia 　2 　2
100% 100%
Philippines  10 　2  12
 83%  17% 100%
Singapore 　1 　1 　3 　5
 20% 20%  60% 100%




Thailand 　7 　1 　8
 88% 13% 100%
Vietnam  35 　4 　2 　1  42
 83% 10% 　5%  2% 100%
合計 163  26  18  10 217
















小　計 51％以上 50％出資 50％未満
Bangladesh 2 2
100% 100%
China 42 10 7 3 52
81% 19% 13% 6% 100%
India 3 7 2 1 4 10
30% 70% 20% 10% 40% 100%




Philippines 9 1 1 10
90% 10% 10% 100%
Sri Lanka 10 1 1 11
91% 9% 9% 100%
Thailand 3 4 1 1 2 7
43% 57% 14% 14% 29% 100%
Vietnam 10 11 9 2 21
48% 52% 43% 10% 100%
Total 80 38 25 4 9 118
68% 32% 21% 3% 8% 100%













１万未満 １万～８万未満 ８万～25万未満 25万以上 合計
Bangladesh 2 2
100% 100%
China 1 7 61 69
1% 10% 88% 100%






Malaysia 1 1 2
50% 50% 100%








Vietnam 1 1 25 27
4% 4% 93% 100%
合計 1 2 10 136 149












1−4人 5−9人 10−19人 20−29人 30−49人 50−99人 100−199人 200−299人 300人以上 合計
Bangladesh 1 1 2
50% 50% 100%
China 4 1 2 10 12 13 9 19 70
6% 1% 3% 14% 17% 19% 13% 27% 100%
India 1 3 1 3 2 1 11
9% 27% 9% 27% 18% 9% 100%
Indonesia 2 7 9
22% 78% 100%
Japan 1 1 2
50% 50% 100%
Malaysia 1 1 2
50% 50% 100%
Philippines 2 1 1 2 4 10
20% 10% 10% 20% 40% 100%
Singapore 1 1
100% 100%
Sri Lanka 1 1 2 7 11
9% 9% 18% 64% 100%
Thailand 2 3 2 7
29% 43% 29% 100%
Vietnam 1 1 1 1 1 2 2 6 19 34
3% 3% 3% 3% 3% 6% 6% 18% 56% 100%
合計 6 4 3 2 18 19 27 21 59 159

















1−4人 5−9人 10−19人 20−29人 30−49人 50−99人 100−199人 200−299人 300人以上 合計
China 7 5 2 14
50% 36% 14% 100%
India 1 2 2 5
20% 40% 40% 100%
Japan 5 1 6
83% 17% 100%
Philippines 1 1 2
50% 50% 100%
Singapore 2 1 1 4
50% 25% 25% 100%




Vietnam 3 3 6
50% 50% 100%
合　計 19 16 3 3 1 1 43












建設業 金融業 貿易業 不動産業 サービス業 運輸業 製造業 合計
Bangladesh 2 2
100% 100%
China 2 2 2 1 1 1 62 71

















Vietnam 1 2 2 30 35
3% 6% 6% 86% 100%
合計 5 2 8 3 1 1 143 163

















建設業 金融業 貿易業 不動産業 サービス業 運輸業 製造業 合計
China 1 3 2 8 14
7% 21% 14% 57% 100%
India 5 1 6
83% 17% 100%
Japan 2 1 5 8
25% 13% 63% 100%
Philippines 2 2
100% 100%
Singapore 1 1 2 4
25% 25% 50% 100%




Vietnam 2 1 3 6
33% 17% 50% 100%
合計 12 8 1 2 21 44







China 56 15 71
79% 21% 100%
India 8 3 11
73% 27% 100%
Indonesia 7 2 9
78% 22% 100%
Japan 2 2 4
50% 50% 100%










Vietnam 29 6 35
83% 17% 100%





China 8 6 14
57% 43% 100%
India 2 4 6
33% 67% 100%
Japan 3 5 8
38% 63% 100%
Philippines 1 1 2
50% 50% 100%
Singapore 1 3 4
25% 75% 100%




Vietnam 4 2 6
67% 33% 100%




































































































占めたTianjinをはじめ，Guangzhou， Thuan an， Hanoi， Kunshan， Negombo， 






































































































































































































らの第２の子会社配置都市は，Chennai，Ho Chi Minh， Jakarta，Shengyang， 
Tianjinである。すなわち，Chennaiは韓国東南圏の３都市を，Ho Chi Minh， 
Jakarta， Shengyang， Tianjinは２都市を，進出元にする企業からの，それ
ぞれ第２の子会社配置都市である。結合度が高いリンクは，Pusan−Tianjin
































































市 間 結 合 で 強 い リ ン ク はChangwon-Beijing・Chennai・Chiba・Hanoi・
Manila・Mumbai・Singapore・Taipei間，Yangsan-Shanghai， Masan-Hong 








Manila・ Niiza・ Osaka・ Shengyang・ Tokyo・ Ulsan-Vung Tau・ Chennai・ 
Mumbai・ New Delhi・ Tokyo・ Pohang-Bangkok・ Guangzhou・ Hanoi・ New 







































る都市をみると，Tianjin8， Chennai・Ho Chi Minh6， Dalian5， Shanghai， 
































































異なることである。すなわち，Tianjin8， Chennai6， Ho Chi Minh6， Dalian5
は子会社配置において韓国東南圏の多くの都市と結合されていることに対








































都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 24 462 
0.61 0.44 
第Ⅱ結合 134 718 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表12　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における子会社の平均従業員数
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 24 467 
0.59 0.44 


















都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 24 5 
0.25 0.62 
第Ⅱ結合 134 6 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表15　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における子会社の平均資本金
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 19 1598 
0.15 0.70 
第Ⅱ結合 130 290021 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表16　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における子会社の平均年間売上高
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 17 5365 
0.15 0.70 














都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 14 119 
2.35 0.13 
第Ⅱ結合 111 2550 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表18　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における韓国の平均出資比率
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合  15 95 
1.93 0.17 
第Ⅱ結合 103 86 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表19　都市間結合のタイプ別における産業部門
産業部門 第Ⅰ結合 第Ⅱ結合 合計
建設業 0 0% 5 4% 3
消費財製造業 13 54% 41 29% 54
生活資材製造業 0% 23 17% 23
生産資材製造業 2 8% 32 23% 34
機械器具製造業 7 29% 25 18% 32
証券業 0 0% 2 1% 2
貿易業 1 4% 7 5% 8
不動産業 1 4% 2 1% 3
旅客運送業 0 0% 1 1% 1
教育サービス業 0% 1 1% 1









































都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 8 7 
0.25 0.62 
第Ⅱ結合 33 21 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表21　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における事業所の平均現地採用従業員数
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 8 5 
0.22 0.64 
第Ⅱ結合 33 16 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表22　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における韓国からの平均派遣従業員数
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 8 2 
0.38 0.54 
第Ⅱ結合 33 5 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表23　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における事業所の平均資本金















































都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 4 220200 
0.19 0.67 
第Ⅱ結合 7 154667 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表25　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における本社の平均従業員数
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 8 10030 
0.08 0.78 
第Ⅱ結合 34 8924 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表26　都市間結合のタイプ別における産業部門
産業部門 第Ⅰ結合 第Ⅱ結合 合計
建設業 12 33% 12
生活資材製造業 3 8% 3
生産資材製造業 1 13% 9 25% 10
機械器具製造業 3 38% 5 14% 8
貿易業 3 38% 5 14% 8
貨物運送業 1 13% 1 3% 2
ホテル・娯楽サービス業 1 3% 1






















Chi Minh間，Pusan-Tianjin間， Pusan-Dalian間，Pusan-Jakarta， Mariveles
間，Pusan-Hong Kong間結合が，子会社従業員数では，Ulsan-Hanoi間，
Pohang-Zhangjiaganf間，Changwon-Colombo間，Pusan-Tianjin間，Pohang-





Pohang-Tokyo 間， Ulsan-Mumbai 間， Pohang-Beijing 間， Ulsan-Singapore






































５）Yij ＝ Xij／maxΣXij ……（1）
 Dij ＝（Yij／ΣYij）×100 ……（2）
  （０≦ Xij ＜１，０＜ Yij ≦１）
  （ i =1，2，……，15，　j =1，2，……， 61）……（韓国東南圏）
 Dij：韓国東南圏都市 i とアジア都市 j との結合度
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図１　韓国東南圏企業のアジア子会社・事業所配置先都市の分布
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図11　子会社数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（最大結合度）
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図12　子会社数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第２結合度）
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図13　子会社数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第３結合度）
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図14　子会社数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度
 （第４結合度，第５結合度）
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図15　子会社従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度
 （最大結合度）
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図16　子会社従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第２結合度）
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図17　子会社従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第3結合度）
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図18　子会社従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第4結合度）
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図19　子会社従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第５結合度）
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図20　事業所数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（最大結合度）
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図21　事業所数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第２結合度）
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図22　事業所従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合（最大結合度）
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図23　事業所従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第２結合度）
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図24　事業所従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第３結合度）
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図25　事業所従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第３結合度）
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図26　事業所従業員数からみた韓国東南圏ーアジア間の都市間結合度（第５結合度）
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